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Dragi čitatelji i suradnici,
ovim brojem proslavljamo desetljeće suradnje i zajedničkog 
učenja koje je započelo pokretanjem časopisa koji se danas 
publicira diljem Europe na 15 jezika.
Tijekom proteklih godina, jedan od glavnih ciljeva našeg 
časopisa bio je osigurati mjesto za razmjenu različitih 
iskustava, prakse i informacija. Ni ovaj slavljenički broj, u 
cijelosti posvećen raspravi o kompetencijama, nije u tome 
izuzetak.
Jedan od ciljeva ovog časopisa odnosi se na njegovu 
povezanost s razvojem politike odgoja i obrazovanja u 
Europskoj uniji i zemljama članicama. Još je jedan razlog 
za slavlje, jer iz EU stižu ohrabrujuće vijesti. U petak, 20. 
svibnja 2011. godine, europske su vlade dogovorile kako će 
posebnu pozornost posvetiti najmlađim stanovnicima Europe 
i to na način da se svoj djeci osigura financijski pristupačan, 
dostupan i visokokvalitetan rani odgoj i obrazovanje. 
Ovo promišljanje donosi napredak u odnosu na ciljeve iz 
Barcelone, jer podrazumijeva cjelodnevni boravak djeteta 
u vrtiću visoke kvalitete. Sukladno preporukama Europske 
komisije o ranom odgoju i obrazovanju djece, ovi zaključci 
stavljaju pred nas kompleksnu i cjelovitu viziju politike ranog 
odgoja djece.
Možemo doista zaključiti kako smo tijekom ovih deset godina 
svi mi – pedagozi, roditelji i kreatori prosvjetne politike – 
postali kompetentniji za rad u području kvalitetnog ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Ovaj broj časopisa Djeca u Europi govori o kompetencijama 
iz perspektive svih zainteresiranih strana – uključujući, 
naravno, i djecu.
Kao poveznicu možete pročitati uvodnu raspravu naših 
gostujućih urednika. U ovom broju su to Jan Peeters sa 
Sveučilišta u Ghentu i Stig G. Lund, savjetnik danskog 
sindikata odgajatelja BUPL. Nadam se da će vam članci 
naših autora poslužiti kao podrška u radu, te vam želimo 
puno uspjeha u zalaganju za visoku kvalitetu ranog odgoja i 
obrazovanja u vašoj zemlji.
Helena Burić
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Časopis ‘Djeca u Europi’ izlazi dva puta godišnje kao 5. i 
6. broj časopisa ‘Dijete, vrtić, obitelj‘.
Cijena zajedničke godišnje pretplate iznosi 231 kn (cijena 
pojedinačnog broja je 38,5 kn).
Godina X, br. 21, 2011., izlazi dva puta godišnje. Časopis je objavljen uz potporu:
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i fondacije Bernard Van Leer
Osnažiti djecu, roditelje i odgajatelje: debata o kompetencijama
Djeca u Europi, godina III, br. 6. 2011.
